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ABSTRAK 
 
 
Muhammad Jam’an Magfuro.2016.Motivasi Legislator 
DalamKancahPerpolitikanPadaLembagaLegislatif Di KabupatenBanjarSkripsi, 
JurusanHukum Tata Negara (siyasah). Pembimbing : (1)Hj. HayatunNa’imah SH, 
M. Hum. (II) Hj. Alma Jaya Sukmadini, SH. 
Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh adanya Undang-undang Nomor 
8 tahun 2012  Tentang PemilihanUmumAnggotaDewanPerwakilan Rakyat, 
DewanPerwakilan Daerah , Dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah.Serta UU 
tentangPartaiPolitikuntukmemenuhikouta 30% bagiperempuandalampolitik, 
terutamadilembagaperwakilanrakyat.Dalampenelitianpenulistertarikuntukmengetahuimotivas
idan factor yang mendorong legislator perempuandikabupatenBanjaruntukmencalonkandiri. 
Jenispenelitian yang dilakukaniniadalahpenelitianlapangan (field research) 
denganmengambillokasipenelitiandiwilayahkabupatenBanjar Kalimantan 
Selatan.Jumlahrespondendalampenelitianinisebanyak 7 orang.Teknikpengumpulan data 
denganwawancaradanobservasidananalisis data 
dengantekhnikanalisiskualitatifdeskriptifyaitudenganmencocokkanantarahasilwawancaradeng
anhasilobservasi. 
Dari penelitianinididapatkanhasil bahwaterdapatbeberapamotivasi yang 
berbedadiantaramasing-masing legislator tersebutselainkesamaanmotivasi internal 
yaitukeinginanuntukmengaktualisasikandiridenganbersosialisasidandihargaisertamampubekar
yadimasyarakat, beberapamotivasitersebutdiantaranyainginmensejahterakanrakyat yang ada 
di daerahnya.Mengembangkankesadarantentangkesetaraan gender, 
meningkatkankualitasmasyarakat, danmeminimalisirkorban-
korbankekerasanfisikdalamrumahtangga. 
Sedangkanfaktor yang mendorong legislator 
perempuanketikamemutuskanuntukmencalonkandirimenjadianggota DPRD, 
adaduamacamyaknifaktor internal berupamotivasidaneksternal yang terdapatdiluardiri 
legislator perempuansepertidukunganpartaipolitik, danakeluargadanmasyarakatsekitar. 
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MOTTO 
 
 
 
  
Salah Satu Pengekerdilan Terkejam Dalam 
Hidup Adalah Membiarkan Pikiran Yang 
Cemerlang Menjadi Budak Bagi Tubuh Yang 
Malas Yang Mendahulukan Istirahat 
Sebelum Lelah 
(Mario Teguh) 
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terlimpahkan kepada seorang nabi utusan yang paling mulia yaitu junjungan Nabi 
Muhammad Saw, dan para keluarganya, para semua sahabat. 
Berkat rahmat dan karunia Allah jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini guna memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Syariah IAIN 
Antasari Banjarmasin. 
Penulis juga mennyadari bahwa segala keberhasilan itu tidak ada artinya tanpa 
bantuan orang lain, karena itu pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih 
sebesar-besarnya terutama kepada: 
1. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan 
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2. Ibu Hj. HayatunNa’imah SH. M.Hum, sebagai pembimbing I dan IbuHj. Alma 
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telah banyak memberikan arahan dan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini. 
3. Bapak dan Ibu Dosen serta asisten dosen yang selama ini telah banyak 
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4. Pimpinan UPT Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh stafnya  
yang memberi pelayanan dengan baik bagi penulis dalam melengkapi literratur-
literatur yang diperlukan ketika studi maupun dalam penyelesaian skripsi ini. 
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5. Kepadakedua orang tuadankakakku yang telahbanyakmembantu demi 
menyelesaikanpendidikanku. 
6. KepadaistrikutercintaZahratunnisa yang 
tidakpernahlelahmemberisemangatdanmotivasinya. 
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Penulis berdoa semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak 
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